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7 evfik Fikret
19 Ağustos, büyük ve eşsiz in­
kılâp şairi Tevfik Fikretin ölü­
münün 38 inci yıldönümüydü.
Memleketin fikir ve sanat âle­
mi o gün ne yaptı? Şairlerimiz 
ve muharrirlerimiz neler yazdı­
lar? Bu kusursuz şair, hu mü­
kemmel insan hakkında basında 
ne gibi yazılar çıktı?
Bu soruları cevaplandırmak as­
la mümkün değildir. Çünkü, İs­
tanbul şehrinde ne gazetelerimiz, 
ne dergilerimiz ve -ne de kalem 
ve fikir adamlarımız Fikret hak­
kında bir kaç satır yazmayı kül­
fet saymışlardır.
Gerçi fazileti güzelliğin üstün­
de bulan, rönesgnsımızı tamam­
layan, bize Avrupa medeniyeti­
nin vereceği hayat telâkkisini saf 
ve temiz bir surette gösteren 
Fikret her türlü reklâmdan, şun­
dan bundan elbette müstağnidir. 
Onun hakkmda her şey söylen­
miş, sanatı, ahlâkı, karakteri, in­
san üstü hüviyeti belirtilmiştir.
Edebiyat tarihinin, inkılâp ta­
rihinin, maarif tarihinin sayfala­
rına giren, orada bağdaş kurup 
oturan bir insan hakkında ne ya­
zılır ve ne yazmak mümkün­
dür?
Bu bir gerçek olmakla beraber, 
gönül, onun ölümünün dönüm 
yıllarında gazete ve dergilerimiz- 
- de yazılar yayınlanmasını istiyor.
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Beethoven’i anıyoruz da, kenet» 
çocuğumuzu, kendi büyük sanat­
kârımızı anmıyoruz!
Bu nimet kâfirliği değil de ne­
dir? Hem de yüz kızartacak bir 
sanat kâfirliği ve nankörlüğü!..
Basmm bir vazifesi de —hattâ 
birinci vazifesi— Fikret gibi bü­
yük insanları ancak, hatırlat­
mak, gençliğe tanıtmakta. .
Ne yazık ki, bizim bas ı, falan 
artistin ölüm dönüm yılını, caz 
sanatkârı bilmem kimin hâtıra­
larını ve benzeri şeyleri sütun 
sütun yazılarla bildirir, Fikret 
gibi insanları hatırlamaz bile...
Eskiden bir Filorinalı Nâzım 
vardı. Hem şair, hem de kadir­
şinas bir insandı o... Yaz kış de­
mez, Fikretin ölümünün dönüm 
yılında ihtifaller hazırlar, dâvet 
ilânlarının gazetelerde yayınlan­
ması için cebinden para verirdi. 
Ve Fikreti sevenler, gençler, akın 
akın Eyüp yolunu tutarlar, Fik­
retin mezarını ziyaret —hayır 
yanlış söyledim: tavaf— eder­
lerdi. \
Görülüyor ki, eski nesil daha 
kadirbilir, sanatsever ve fazilet 
timsallerine hizmet eden, saygı 
gösteren insanlarmış.
Neredesin aziz Florinah? Nan­
körlüğümüzü yüzümüze haykır­
mak için, bir an diril, BâbıâU 
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